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Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengangkat kembali nilai keluarga dalam 
masyarakat yang terkandung di dalam cerita rakyat melalui pembuatan digital
video storyboard berdasar cerita rakyat Timun Mas. Penelitian ini meliputi proses 
pembuatan adegan/storytelling (script), nilai yang berhubungan dengan keluarga 
yang akan diangkat, proses pembuatan thumbnail, dan digital video storyboard. 
 
Kata kunci: digital video storyboard, cerita rakyat, nilai keluarga, timun mas 
  





This Final Project aims to revive family values in a society that is contained in 
folklore through the creation of a digital video storyboard based on folklore 
entitled Timun Mas. This study covers the process of making a scene / storytelling 
(the script), the value associated with a family who will be appointed, the process 
of making a thumbnail, and digital video storyboard. 
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